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医療従事者コンピテンシーモデル構築とe-learningシステムの展開 Research Project
Project/Area Number 15659120
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Medical sociology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 清⽔ 栄   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (10110545)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
鈴⽊ 永雄  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (50092250)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)















2005[Journal Article] インターネットで学ぶ医療薬学講座 
2004[Journal Article] ⼩児West症候群患者におけるACTH投与によるゾニサミド⾎漿中濃度変動の症例 
2005[Book] 薬学⽣・実習指導者のための実務実習ガイドブック 
[Publications] 太⽥由美, 成橋和正, ⻄尾千草, 太⽥英夫, 南奈津⼦, 清⽔ 栄, 鈴⽊永雄, 中⽥勝: "中規模病院における薬学部⽣病院実習カリキュラム作成"医療薬学. 29・2. 129-139 (2003) 
[Publications] 古川裕之, 内潟将宏, 松嶋由紀⼦, ⻑⽥幸恵, 横⼭英⼦, 松⽥静枝, ⽯崎純⼦, 清⽔ 栄, 神⾕晃, 宮本謙⼀: "臨床試験における有害事象情報の効率的な提供システムの構築"臨床薬理. 34・1. 7-12 (2003) 
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